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Training für Seelöwen – die Jungen schauen zu
 
Am 19. Juni ist im Zoo Basel eine Seelöwin zur Welt gekommen, die in
den Becken seit Kurzem ihre ersten Sprünge übt. So hohe Sprünge
wie ihr Vater schafft sie aber noch lange nicht, denn dazu braucht es
ein langes Training. Die akrobatischen Sprünge des „Grossen“ lassen
sich um 16:00 bei der Showfütterung beobachten. Wer etwas Glück
hat, entdeckt dabei auch die kleine Kelsey, wie sie im kleinen Becken
ihre Sprünge übt.
» Video von den Seelöwen
» Zu den ZOO BASEL News
 
Die Schimpansen-Familie erhält Zuwachs aus Deutschland
 
Der Zoo Basel hat drei neue Schimpansen aus den Zoos Leipzig und
Osnabrück  erhalten. Mit Kume  (10), Fifi  (20)  und  Gertruida  (20)
kommen nach über 30 Jahren erstmals wieder nicht verwandte Tiere
in die Schimpansen -Familie. Im  Gegenzug haben die zwei Basler
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Deutschland verlassen. Bei der Zucht sorgt dies für die gewünschte
genetische Vielfalt. Für die Tiere bedeutet es ein neues, behutsames
Kennenlernen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Störche im Reisefieber
 
Die Brutsaison der westlichen Weissstörche im Zoo Basel war auch
dieses Jahr erfolgreich. Trotz des nassen und kalten Frühlings zogen
die Elternpaare auf den 27 Horsten des Zoos 31 Jungvögel auf. Die
meisten   Jungvögel   haben   den   Zolli   bereits   in   Richtung   Süden
verlassen. Ihr Drang zu ziehen scheint besonders gross zu sein.
» Amelios auf Facebook
» Zu den ZOO BASEL News
 
Der Krokodiltrainer ist zu Besuch im Zoo Basel
 
Krokodile   zeigen   eine   beachtliche   Lernfähigkeit,   die   man   ihnen
gemeinhin nicht zutraut. Dies  macht sich der Krokodil-Trainer Ralf
Sommerlad  zunutze. Eine  Woche  hat es  gedauert, bis  eins  der
eigentlich  sehr scheuen  Tiere  erstmals  auf Zuruf herankam. Die
anderen drei schauen dabei neugierig zu, auch dies ist bereits ein
Fortschritt. Zuerst mussten sie sich daran gewöhnen, bei Berührung
nicht gleich zu fliehen.
» Video Krokodiltraining
» Zu den ZOO BASEL News
 
Junger Somali Wildesel im Zoo Basel
 
Kali heisst der jüngste Spross  der Somali Wildesel-Herde im  Zoo
Basel. Die Tochter von Yogala (11) ist am 3. Juli, wie es im Zoo häufig
vorkommt, nachts geboren. Kali ist mit Mutter Yogala tagsüber gut auf
der Anlage zu sehen.
» Zu den ZOO BASEL News
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Halber Geburtstag für Ketawa
 
Das Orang-Utan Mädchen Ketawa ist jetzt sechs Monate alt. Sie ist
sehr interessiert an allem  was  um  sie herum  vorgeht und macht
bereits ihre ersten Ausflüge ganz alleine. Dann klettert sie am Netz
oder an einem Seil hoch, bis Mutter Revital sie wieder zu sich holt.
» http://www.youtube.com/watch?v=ylCd0yntbD8
» Zoo Basel auf Facebook
 
Vorsicht Irrtum!
 
Rund  ums  Meer und  seine  Bewohner gibt es  Irrtümer, die  sich
hartnäckig halten. Zum  Beispiel glauben viele Menschen, Korallen
seien Blumen, oder Plankton sei in jedem  Fall winzig klein. Nun
sorgen unsere Experten aus dem Vivarium für Klarheit. Viel Spass mit
„Vorsicht Irrtum!"
Folge Nr. 1. Plattfisch oder Baby-Rochen?
http://www.youtube.com/watch?v=CUGjs-CV08Q
Folge Nr. 2. Röhrenaale sind keine Würner
http://www.youtube.com/watch?v=BDpkfBVLvmU
» Ozeanium auf Facebook
 
Werden Sie Patin oder Pate eines Zootieres
 
Sie helfen damit, die Jahreskosten für Futter und Betreuung eines
Tieres  zu finanzieren. Am  alljährlichen Patentag erhalten die Paten
Einblicke   hinter   die   Kulissen   des   Zolli-Betriebes   und   erfahren
wissenswertes über ihre Patentiere.
Es gibt noch viele Zolli-Tiere, die noch keinen Paten haben.
Tierpatenschaften können Sie auch verschenken.
Weitere   Infos   hier   http://www.zoobasel.ch/de/tiere/patenschaften
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